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ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ 
 
 




В ИНСТРУКЦИЯХ ПО 
МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ И 
ЛИСТКАХ–ВКЛАДЫШАХ НА 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА  
Сообщение 2 
 
Витебский государственный  
медицинский университет 
 
В работе проведен анализ информации 
по разделам «показания к применению», 
«побочные эффекты», представленной в 
инструкциях по медицинскому примене-
нию и листках-вкладышах на лекарст-
венные средства, содержащие кислоту 
ацетилсалициловую, а также проверено 
соответствие разделов инструкций и 
листков-вкладышей требованиям нор-
мативной документации Республики 
Беларусь. Установлено, что ни одна ин-
струкция или листок-вкладыш не соот-
ветствуют в полной мере существую-
щей в Республике Беларусь нормативной 
документации. Отсутствует единое 
мнение о таких важных для пациента 
сведениях как показания и противопока-
зания к применению, побочные эффек-
ты, предостережения, взаимодействия 




В предыдущей работе [1] нами бы-
ло установлено, что инструкции по меди-
цинскому применению и листки-вкладыши 
на лекарственные средства (ЛС), содержа-
щие кислоту ацетилсалициловую, дают 
различную информацию о фармакологиче-
ской группе ЛС, противопоказаниях к 
применению, возможных взаимодействиях 
с другими ЛС. Одобрение либо утвержде-
ние инструкций по применению осуществ-
лялось разными органами различных стран 
- Республики Беларусь, Российской Феде-
рации, Украины. 
Цель настоящего исследования – 
продолжить сравнительное изучение инст-
рукций по медицинскому применению и 
листков-вкладышей на лекарственные 
средства, содержащие кислоту ацетилса-
лициловую. 
 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Объектом исследования были 25 
инструкций по медицинскому применению 
и 6 листков-вкладышей на ЛС, содержа-
щих кислоту ацетилсалициловую. Методы 
исследования логико-теоретические. В 
данной работе сравнивалась представлен-
ная информация, необходимая для пра-
вильного применения лекарственного 
средства (показания к применению и по-
бочные эффекты), а также проверялось на-
личие всех необходимых разделов инст-





Как и в предыдущих разделах, в ис-
следуемых инструкциях и листках-
вкладышах в разделе «показания к приме-
нению» отсутствует единообразие. Так, в 
инструкциях на таблетки кислоты ацетил-
салициловой ОАО «Лубныфарм»  и РУП 
«Борисовский завод медицинских препа-
ратов» представлено несколько показаний 
к применению. Тогда как в инструкциях на 
таблетки кислоты ацетилсалициловой 
ОАО "Татхимфармпрепараты", таблетки 
шипучие «Alka-Seltzer» «Байер АГ», таб-
летки, покрытые оболочкой, «Аскафф» 
фирмы «Сагмел», таблетки «Кофицил 
плюс» ОАО "Фармстандарт-Лексредства" 
имеется только два показания к примене-
нию: болевые синдромы слабой и средней 
интенсивности различного генеза и лихо-
радочные состояния. При этом таблетки 
кислоты ацетилсалициловой того же ОАО 
"Фармстандарт-Лексредства" имеют толь-
ко одно (болевые синдромы слабой и 
средней интенсивности различного генеза) 
показание к применению. Ацетилсалици-
ловая кислота имеет противовоспалитель-
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ные свойства, тем не менее, отмечалось 
только одно показание, связанное с этими 
свойствами (ревматические заболевания), 
причем это было отмечено в информации 
только о 6 ЛС (19,4%) (таблица 1).  
Представленная в инструкциях ин-
формация о ЛС, применяемых при заболе-
ваниях сердца, также не была одинаковой. 
Например, таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой, «Полокард» фир-
мы «Польфарма» (дозировка 0,075 г и 
0,150 г) имеют одно показание: профилак-
тика тромбозов и эмболий. А таблетки, по-
крытые кишечнорастворимой оболочкой, 
«Аспирин Кардио» «Байер АГ» (дозировка 
0,100 г) - 4 показания: профилактика тром-
бозов и эмболий, профилактика  и лечение 
транзиторных ишемических нарушений 
мозгового кровообращения, профилактика 
инфаркта миокарда у больных с неста-
бильной стенокардией, повторная профи-
лактика инфаркта миокарда. В инструкции 
на таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой, «Кардиомагнил» фирмы «Никомед» 
(дозировка 0,075 г и 0,150 г) приведены 
первые 3 из вышеуказанных показаний, 
касающихся заболеваний сердца, плюс  
болевые синдромы слабой и средней ин-
тенсивности различного генеза.  
Таким образом, согласно инструк-
ции фирмы «Польфарма» ацетилсалицило-
вая кислота в дозировке 0,075 г и 0,150 г 
может применяться только для профилак-
тики тромбозов и эмболий. По мнению 
фирмы «Байер АГ» ацетилсалициловая ки-
слота в дозировке 0,100 г может приме-
няться не только для профилактики, но и 
для лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний. В то же время фирма «Никомед» 
дает сведения о наличии у ацетилсалици-
ловой кислоты в дозировке 0,075 г и 0,150 
г еще и обезболивающих свойств. Соот-
ветственно, знания пациента об ацетилса-
лициловой кислоте будут зависеть от того, 
какую инструкцию тот прочитает. 
При анализе раздела «побочные 
эффекты» было отмечено, что некоторые 
из них указывались большинством произ-
водителей: тошнота, рвота (87,1%), боль в 
эпигастральной области (83,9%), эрозивно-
язвенные поражения ЖКТ (87,1%), аллер-
гические реакции (96,8%). Другие побоч-
ные эффекты отмечались реже. «Аспири-
новая триада» была приведена только в 3 
инструкциях (9,7%), а синдром Рейя – в 16 
(51,6%). Отмечались также возможные на-
рушения функций печени (58,1%) и почек 
(54,8%). Можно подчеркнуть, что в этом 
разделе также не было отмечено единой 
точки зрения на возможные побочные эф-
фекты применения ЛС, содержащих ки-
слоту ацетилсалициловую (таблица 2). 
При анализе  наличия всех требуе-
мых разделов в соответствие с НД только 5 
инструкций по медицинскому применению 
содержали все разделы (20%), а среди ли-
стков-вкладышей не было ни одного. Од-
нако в инструкциях, содержащих все раз-
делы, была дана противоречивая информа-
ция: например, разрешение приема табле-
ток «кислоты ацетилсалициловой» ОАО 
«Лубныфарм» с 3 лет, а таблеток, покры-
тых пленочной оболочкой, «Терапин» 
фирмы «Сагмел» - с 12 лет; отсутствие 
указания о возможности развития «аспи-
риновой триады» и синдрома Рейя в инст-
рукции на таблетки «кислоты ацетилсали-
циловой» АО «ФАРМАКО». В большин-
стве инструкций отсутствовал раздел 
«фармакокинетика» (64%), в некоторых не 
было указано международное непатенто-
ванное название, лекарственная форма и ее 
физические свойства, условия отпуска 
(таблицы 3 и 4). 
 































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Упсарин УПСА 
("УПСА Лаборатории") 
+ + - - - - - - - - - - - 
2 Кислота ацетилсалициловая 
(ОАО "Лубныфарм") 
+ + + + + + + - - - - - - 
3 Кислота ацетилсалициловая 
(Борисовский завод медицинских 
препаратов) 
+ + - - + + + + - + - - - 
4 Аспирин 
(Байер АГ) 
+ + - - - - - - - - - - - 
5 Фапирин 
(ООО "Фармтехнология") 
+ + + - - - - - - - - + - 
6 Кислота ацетилсалициловая 
(ОАО "Татхимфармпрепараты") 
+ + - - - - - - - - - - - 
7 Кислота ацетилсалициловая 
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства") 
+ - - - - - - - - - - - - 
8 Аспровит 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
+ + + - - - - - - - - - - 
9 Кислота ацетилсалициловая 
(АО "ФАРМАКО") 
+ + + + + + + + - - - - - 
10 Кислота ацетилсалициловая 
(Натур Продукт) 
+ + + + + + + - - - - + - 
11 Алька-Прим 
(Польфарма) 
+ + - - - - - - - - + - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 
12 Терапин 
(Сагмел) 
+ + - + - + - - - - - - - 
13 Полокард 
(Польфарма) 
- - - + - - - - - - - - - 
14 Аспирин Кардио 
(Байер АГ) 
- - - + + + + - - - - - - 
15 Аспирин 100 
(Байер АГ) 
+ + - - - - - - - - - - - 
16 Alka-Seltzer 
(Байер АГ) 
+ + - - - - - - - - - - - 
17 Аспирин С 
(Байер АГ) 
+ + - - - - - - - - - - - 
18 Кардиомагнил 
(НИКОМЕД) 
+ - - + + +       + 
19 Аскофен-Дарница 
(Дарница) 
+ + - - - - - - - - - - - 
20 Кофицил плюс 
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства") 
+ + - - - - - - - - - - - 
21 Фапирин С 
(ООО "Фармтехнология") 
+ + + - - - - - - - - + - 
22 Аскофен-экстра 
(ОАО "Лубныфарм") 
+ + - - - - - - - - - - - 
23 Антигриппокапс 
(УП "Минскинтеркапс") 
- + - - - - - - + - - - - 
24 Аскафф 
(Сагмел) 
+ + - - - - - - - - - - - 
25  АСПРО Витамин С 
(Хоффман-Ля Рош) 
+ + + - - - - - - - - - - 
26  Аспровит С 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
+ + - - - - - - - - - - - 
27  Аскофен-П 
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства") 
+ + - - - - - - - - - - - 
28  Упсарин упса с витамином С 
("УПСА Лаборатории") 
+ + - - - - - - - - - - - 
               
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 
29 Цитрамон П 
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства") 
+ + - - - - - - - - - - - 
30 Цитрамон В 
(ОАО "Монфарм") 
+ + - - - - - - - - - - - 
31  Цитрамон-Боримед 
(Борисовский завод медицинских 
препаратов) 
+ + - - - - - - - - - - - 
 





























































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Упсарин УПСА 
("УПСА Лаборатории") 
+ - + + + + + - - - - + + + + + + + + + 
2 Кислота ацетилсалициловая 
(ОАО "Лубныфарм") 
+ + + + + + + - - - - - - - - - - - - - 
3 Кислота ацетилсалициловая 
(Борисовский завод медицинских 
препаратов) 
+ + + + - + + - - - - - - - - - - - - - 
4 Аспирин 
(Байер АГ) 
- - - + + - + - - - - - - - - - - - - + 
5 Фапирин 
(ООО "Фармтехнология") 
+ + + + + + + + + + + + + + - - - - - + 
6 Кислота ацетилсалициловая 
(ОАО "Татхимфармпрепараты") 
+ - + + - - + - - - + + + - + + - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
7 Кислота ацетилсалициловая 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ - + + + + + - - - - - - + - + + + - - 
8 Аспровит 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
+ - - + - - + - + - + + + - - + - - - + 
9 Кислота ацетилсалициловая 
(АО "ФАРМАКО") 
+ + + + + + + + + + + + + + + + - - - - 
10 Кислота ацетилсалициловая 
(Натур Продукт) 
+ + + + - - + - - - - - - - + + - - - - 
11 Алька-Прим 
(Польфарма) 
+ + + + + + + - - - + - - - - - - - - - 
12 Терапин 
(Сагмел) 
+ - + + - + + - - - - - - - - - - - - + 
13 Полокард 
(Польфарма) 
+ + + + - - + - - - + + + + - - - - - + 
14 Аспирин Кардио 
(Байер АГ) 
+ - + + - + + + - - + + - - - + - - - - 
15 Аспирин 100 
(Байер АГ) 
- - + - + + + - - - - - - - - - - - - + 
16 Alka-Seltzer 
(Байер АГ) 
+ - + + - + + + - - + + - - - + - - - + 
17 Аспирин С 
(Байер АГ) 
+ - + + + + + + - - + + + - + - - - - + 
18 Кардиомагнил 
(НИКОМЕД) 
+ - + - - - - + - - + - - - - - - - - - 
19 Аскофен-Дарница 
(Дарница) 
+ + + + + - + - - - - + + + - - - - - - 
20 Кофицил плюс 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ + + + - - + + + + + + + + + - - - - + 
21 Фапирин С 
(ООО "Фармтехнология") 
+ + + + + + + + + + + + + + - - - - - + 
22 Аскофен-экстра 
(ОАО "Лубныфарм") 
- - - + - - + - - - - + + - - - - - - - 
23 Антигриппокапс 
(УП "Минскинтеркапс") 
+ + - + - - + + - - - - - + - - - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
24 Аскафф 
(Сагмел) 
+ - + + - - + + + + + - - - - - - - - - 
25  АСПРО Витамин С 
(Хоффман-Ля Рош) 
+ - + - - - + - - - - - - - - - - - - + 
26  Аспровит С 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + - - - - 
27  Аскофен-П 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ - + - - - + + - - - + + - - - - - - + 
28  Упсарин упса с витамином С 
("УПСА Лаборатории") 
+ + + + + + + - - - - + + + + + + + + + 
29 Цитрамон П 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ + + + - - + - - - - + + + - - - - - + 
30 Цитрамон В 
(ОАО "Монфарм") 
- - - + - - + - - - - + + - - - - - - - 
31  Цитрамон-Боримед 
(Борисовский завод медицинских 
препаратов) 
+ - + + + - + + + + + - + - + - - - - + 
 













































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 Упсарин УПСА 
("УПСА Лаборатории") 
+ + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
2 Кислота ацетилсалициловая 
(ОАО "Лубныфарм") 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
3 Кислота ацетилсалициловая 
(Борисовский завод 
медицинских препаратов) 
- - - - - - - + + + + + + - - - + - + + + 
4 Аспирин 
(Байер АГ) 
+ + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
5 Кислота ацетилсалициловая 
(ОАО "Татхимфармпрепараты") 
+ + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
6 Кислота ацетилсалициловая 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ - - + + - - + - + + + + + + + - - - - - 
7 Кислота ацетилсалициловая 
(АО "ФАРМАКО") 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
8 Кислота ацетилсалициловая 
(Натур Продукт) 
- - - + + - - + + + + + + + + + + - + + + 
9 Алька-Прим 
(Польфарма) 
+ + - + + + + - + + + + + + + + + + + + + 
10 Терапин 
(Сагмел) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
11 Полокард 
(Польфарма) 
+ - - + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
12 Аспирин Кардио 
(Байер АГ) 
+ + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
13 Аспирин 100 
(Байер АГ) 
+ - - + + - + - - + + + + + - + - - + + + 
14 Alka-Seltzer 
(Байер АГ) 
+ - + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
15 Аспирин С 
(Байер АГ) 
+ - + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
16 Кардиомагнил 
(НИКОМЕД) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
17 Кофицил плюс 
(ОАО "Фармстандарт- 
Лексредства") 
+ - + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
18 Антигриппокапс 
(УП "Минскинтеркапс") 
+ - + + + - + + - + + + + + + + + + + + + 
19 Аскафф 
(Сагмел) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
20  Аспровит С 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
+ - - + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
21  Аскофен-П 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ - + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
22  Упсарин упса с витамином С 
("УПСА Лаборатории") 
+ - + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
23 Цитрамон П 
(ОАО "Фармстандарт-
Лексредства") 
+ - + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
24 Цитрамон В 
(ОАО "Монфарм") 
+ - - + + + + - + + + + + + + + + + + + + 
25  Цитрамон-Боримед 
(Борисовский завод  МП) 
+ - - + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































+ - + + + + + + + + - + + + + - + + + + 
2 Аспровит 
(ТОО ВИТАЛЕ-ХД) 
+ + + - + + - + + + + + - + + + + + - + 
3 АСКОФЕН-ДАРНИЦА 
(Дарница) 
+ - - + + + + + + + + + + + + - + + + + 
4 Фапирин С 
(ООО "Фармтехнология") 
+ - + + + + + + + + - + + + + - + + + + 
5 Аскофен-экстра 
(ОАО "Лубныфарм") 
+ - + - + + + + + + - + + + + + + + + + 
6  АСПРО Витамин С 
(Хоффман-Ля Рош) 
+ + + - + + + + + + + + - + + - + + + + 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный нами анализ инструк-
ций по медицинскому применению и лист-
ков-вкладышей на ЛС, содержащие кисло-
ту ацетилсалициловую, показал, что ни 
одна инструкция или листок-вкладыш не 
соответствуют в полной мере существую-
щей в Республике Беларусь нормативной 
документации. Отсутствует единое мнение 
о таких важных для пациента сведениях 
как показания и противопоказания к при-
менению, побочные эффекты, предостере-
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M.M. Sachek, A.A. Kugach 
COMPARATIVE APPRAISAL OF 
MEDICAL USE’S INSTRUCTIONS AND 
INLAY-PAPERS ON DRUGS 
CONTAINING ACETYLSALICYLIC ACID 
We have made an analysis of informa-
tion by sections “indications for use” and “by-
effects” presented in medical instructions and 
inlay-forms on drugs contained acetylsalicylic 
acid. Conformity of sections of medical in-
structions and inlay-forms to requirements of 
normative documentation of Republic of Bel-
arus has been checked too. It has been deter-
mined that no one from medical instructions 
and inlay-forms conforms to order of Repub-
lic of Belarus. There isn't common opinion 
about such important intelligences for patients 
as indications and contraindications for use, 
by-effects, warnings, interactions with other 
drugs. 
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